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Reviews
Bilgece: Seçme sözler - ata sözleri - 
dörtlükler. Derleyen Meltem Pirlibeylioğlu. 
Aydın, 2003. IV, 133s.
ISBN 975-288-141-6.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kü­
tüphanesi’nden kısa bir süre önce emekli 
olan meslektaşımız Meltem Pirlibeylioğlu, 
yıllarca süre emeğinin karşılığını “Bilgece” 
adlı seçme sözler, ata sözleri ve dörtlükler­
den oluşan bir eserde topladı. Kendi olanak­
ları ile yayınlanan kitap, bilgi, bilgisizlik, 
bilim, kitap, kültür, kütüphane ve okuma 
konularını içeren özlü sözlerden oluşmakta­
dır.
Özlü sözleri açıklayıcı sözlük, dizin ve 







almaktadır. 462 seçkin yazar ve düşünürün sözlerine yer verilmiştir. Şimdiden,
benzerleri arasında önemli bir yer edineceği kesin. Keşke, yayın sistematiği ve 
dağıtım alanı geniş bir yayınevi tarafından okuyuculara sunulmuş olsaydı... Her 
tür kütüphaneye sesleneceğinden kuşkum yok: Bilim adamı, siyasetçi, öğretmen, 
öğrenci, kütüphaneci; kısaca, her kesimden kişinin edinmesi gereken bir kitap...
Tanıtımı, anılan konulan içeren birer söz ve kitap edinme adresini vererek 
sonlamak istiyorum.
- Bilirken susmak, bilmezken konuşmak kadar kötüdür.
Platon (Eflatun)
- Bilgisiz başköşede yer bulursa; başköşe eşik, eşikse başköşe sayılır.
Yusuf Has Hacib
- Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıp­
laşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden 
sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısın­
da, belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, 
akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.
Mustafa Kemal Atatürk
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- Kitapsız yaşamak; kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.
Seneca
- Kültür bir küldür... İnsanın sobasında bilgi ile görgünün sezgiyi yakması ile 
olur.
Özdemir Asaf
- Hiçbir toplumda genel kütüphane kadar demokratik bir yer yoktur. Oraya gir­
mek için verilecek biricik ücret ilgiden ibarettir.
Bird Johnson
- Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir.
Namık Kemal
Kitap Edinme/tletişim Adresi:
(0 256) 212 93 41
212 76 79 / 2005 
e-posta: mpirli@adu.edu.tr
Ahmet Karataş 
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“Elektronik Gelişmeler Işığında Araştır­
ma Kütüphaneleri" Bildiriler. 24-26 Ekim 
2002, Bolu. Yayına Hazırlayanlar. Fatih Ru- 
kancı [ve başkaları]. 2002. 95s.
Günümüzün vazgeçilmezleri haline gelen 
bilgi iletişim teknolojileri, enformasyon hiz­
metlerinde de yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu denli ge­
lişmesi ve elektronik ortamda üretilen yayın­
ların hızla artması ‘elektronik kütüphaneci­
lik’ anlayışının gelişmesine sebep olmuştur. 
Kütüphanelerin, elektronik ortamda bulunan 
bütün kaynaklara tek başlarına erişim sağla­
yıp kullanıcının hizmetine sunmaları her za­
man olanaklı olmamaktadır.
Bu sebeple, son gelişmeleri tartışmak ve 
kütüphaneler arası işbirliğini yaygınlaştır­
mak amacı ile Türk Kütüphaneciler Demeği­
nin desteğiyle, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Bel­
ge Yönetimi Bölümü ve Abant İzzet Baysal Üniversitesinin işbirliğinde düzen­
lenmiş olan bu ulusal sempozyum, Üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere 
Araştırma kütüphanelerinin içinde bulundukları durumu ortaya koymuş ve işbir­
liği olanaklarını artırmıştır.
Sempozyum 24-26 Ekim 2002 tarihinde üç oturum halinde Bolu’da düzenlen­
miştir. Birinci oturumda, elektronik dergiler, elektronik kaynaklara uzaktan eri­
şim ve araştırma kütüphanelerinin sorunları; ikinci oturumda e-kitap, tıp ve sağ­
lık bilimleri kütüphaneciliği, elektronik ortamda sunulan danışma hizmetleri ve 
kullanıcı eğitimi, üçüncü oturumda teknokent, elektronik veri tabanları kullanım 
istatistikleri, elektronik kütüphanelerin gelişimi gibi konular tartışılmıştır. Sem­
pozyumda sunulan bazı bildiriler bu kitapta bir araya getirilmiş, sempozyumda 
sunuluş sırasına göre verilmiştir. Sempozyumda sunulan bütün bildirilerin yer al­
mıyor olması kitapta bir eksiklik olarak görülmektedir.
Kitapta verilen bildiriler topluca ele alındığında, elektronik kütüphanecilik ve 
elektronik kütüphane kullanımı konusunda bir başvuru kaynağı olduğu söylene­




Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
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Değişim.tr.: internetle gelişimde 
Türkiye. Haz. Arthur Andersen Yö­
netim ve İnsan Kaynakları Danış­
manlığı Ltd. Şti. İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Yayınları, 2001. 364 s. 
ISBN 975-458-322-6, 12.000.000. 
TL.
İş yaşamını ve iş yapma şekilleri­
ni bütünüyle değiştiren yeni ekono­
mik düzende sabit kalan tek şey de­
ğişimin değişmezliğidir. Çağımız 
eğilimlerine uygun olarak kavramla­
rın farklı şeyler çağrıştıran bulanık 
sınırlarını somutlaştırmak, şirketlere 
“Yeni Ekonomi” kavramları hakkın­
da bilgi vermek ve yeni ekonomiyi 
şirketlerin kendi iş süreçlerine uygu­
layabilmeleri için yol göstermek 
amacıyla hazırlanan kitap dört ana 
bölümden oluşmaktadır.
“Yeni Ekonomi” adını taşıyan bi­
rinci bölümden önce “Önsöz” ve “Giriş” yer almaktadır. Birinci bölümde ilk ola­
rak küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ışığında yeni ekonomi düzeni tanım­
lanmıştır. Sonraki alt bölümlerde ise “Elektronik îş Uygulamaları”, “Yeni Eko­
nomide Pazar Anlayışı ve İş Modelleri”, “Yeni Ekonomi Düzeninde Devlet” ko­
nularına değinilerek bölüm sonunda E-Devlet uygulamaları ve Türkiye’de E- 
Devletin gelişimi kısaca açıklanmıştır.
Kitabın ikinci bölümü “Türkiye’de Yeni Ekonominin Gelişimi: Araştırma So­
nuçları ve Değerlendirmeler” konusuna ayrılmıştır. Türkiye’de bireysel İnternet 
kullanımı araştırması ve şirketlerin yeni ekonomiye girişinin konu edildiği bu bö­
lümde istatistiksel sonuçlar ve tablolar bulunmaktadır. Ayrıca aynı bölüm içinde 
elektronik ticaretin gelişimine ilişkin tahminlerle genel bir değerlendirme yapıl­
mıştır.
Üçüncü bölümde “E-Sözleşme”, “Tüketicinin Korunması”, “Ödeme Aracı 
Olarak Elektronik Para”, “İnternet Üzerinde Fikri Mülkiyet Haklarının Korun­
ması”, “Siber (Cyber)” konularına açıklık getirilerek elektronik ticaretin hukuk­
sal yönleri ele alınmıştır.
“Elektronik Ticaretin Vergilendirmesi” adlı dördüncü bölümde öncelikle 
elektronik ticaretin tanımı yapılarak elektronik ticarette verginin karmaşık yapısı 
ortaya konulmuştur. “Gelir Niteliğinin Saptanması”, “Telekomünikasyon Hiz­
metleri”, “Sorunları Önlemeye Yönelik Çabalar”. “Diğer Vergiler” alt başlıkları 
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altında bu konu detaylandınlmış ve yabancı ülkelerden örneklerle açıklanmıştır. 
Ayrıca bu bölümde verilen bilgiler bölüm sonunda kısaca değerlendirilmiştir.
Eserin sonunda Andersen Yönetim ve İnsan Kaynaklan Danışmanlığı Ltd.
Şti.’nin hizmetleri hakkında bilgilerin verildiği bir tanıtım bölümü ve Kaynakça 
yer almaktadır.
Arş. Gör. Fatih Rukancı 
A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
frukanci@hotmail.com
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Uçkan, Özgür. E-devlet e-demok- 
rasi ve Türkiye: Kamu yönetiminin 
yeniden yapılanması için strateji ve 
politikalar I. İstanbul: Literatür Ya­
yınlan, 2003. 343 s. ISBN 975-07- 
0105-0, 16.500.000 TL.
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakül­
tesi öğretim görevlilerinden Özgür 
Uçkan’ın hazırlamış olduğu ‘E-dev­
let E-demokrasi ve Türkiye’ adlı ese­
rin girişinde, kitabın ağırlıklı olarak 
Türkiye’de kamu yönetiminin yerel, 
bölgesel ve ulusal ölçekte, katılımcı, 
adil, verimli ve etkili bir işleyişe ka­
vuşturulması için geliştirilmesi gere­
ken strateji, politika ve uygulamalar 
üzerinde durduğu vurgulanmaktadır. 
Kitapta ayrıca her geçen gün dünya 
ile arasında büyümekte olan geliş­
mişlik açığının kapatılması amacıyla 
Türkiye’de bilim ve teknoloji alanındaki ulusal politikaların gözden geçirilmesi
ve güçlü bir bilişim seferberliğinin başlatılması konulan üzerinde durulmaktadır.
Bu amaçla bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve akılcı kullanım yoluyla yö­
netime katma imkanını, şeffaflığı ve verimliliği artırmayı amaçlayan; ekonomik 
olarak verimsiz ve etkisiz hale gelmiş, denetime kapalı, sosyal adalet ve fayda 
sağlamayan kamu yönetiminin, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerdekine benzer 
şekilde yeniden yapılandınlması amacıyla öneriler sunulmaktadır. Eserde sosyal 
ve ekonomik kalkınma modelinin demokratik bir süreç içerisinde hayata geçiril­
diği bir kamu yönetimi anlayışı olan e-devlet modelinin, ülkemizde hızla oluştu­
rulmasının gerekleri üzerinde durulmaktadır.
‘E-devlet ve e-demokrasi: E-yönetişim’ adlı birinci bölümde, e-devlet ve e- 
demokrasi kavram ve modelleri, e-yönetişim bağlamında değerlendirilmektedir. 
Ayrıca e-devlet ve e-demokrasi modellerinin kamu yönetimi ile olan ilişkisi bu 
bölüm altında ele alınmaktadır.
Eserin ‘dünyada e-devlet ve e-yönetişim uygulamaları’ adlı ikinci bölümünde, 
bilişim ve iletişim teknolojileri alanmda ilerleme kaydetmiş olan ülkeler e-yöne­
tişim bağlamında tek tek ele alınarak değerlendirilmektedir.
‘E-yönetim ve Türkiye’ adlı üçüncü ve son bölümde ise, Türkiye için önerilen 
e-yönetişim stratejileri ve bu stratejilerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 
hukuksal, kurumsal ve teknik altyapılar ele alınmaktadır. Ayrıca bu bölümde e-
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Avrupa ve e-Avrupa+ programlan çerçevesince ülkemizin e-devlet vizyonu de­
ğerlendirilmekte, sorunlar ortaya konarak çözüm önerileri sunulmaktadır.
Eser, e-dönüşüm sürecinde belge yöneticilerinin ve bilgi uzmanlannın söz ko­
nusu dönüşüm çalışmalanna doğrudan katılması ve kendi alanlanna yönelik gö­
rüş ve önerileriyle katkıda bulunması gerektiğine işaret etmesi açısından önemli­
dir. Bu bakımdan ‘E-devlet E-demokrasi ve Türkiye’, bilgi merkezlerinde çalı- 
şanlann yararlanabileceği bir kaynak kitap olarak değerlendirilebilir.
Arş. Gör. Hüseyin Odabaş 
A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
E-mail: odabas@humanity.ankara.edu.tr
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Yeni Süreli Yayınlar:
* Anlayış. Sayı 1 (Haziran 2003)- . a. İstanbul: Sistem Danışmanlık, 2003-
Konu : Siyaset, ekonomi ve toplum.
Yıllık abonelik: 30.000.000 TL.
ISSN: 1304-1568
Adres : Sistem Danışmanlık Ltd. Şti.
Otakçılar Cad. No:62 D. 103
Eyüp - İstanbul
Tel. : 0 212 613 96 96
Faks : 0 212 613 96 97
E-posta: anlayis@ anlay is .net
Internet: www.anlayis.net
* Değerler eğitimi dergisi :DED. Cilt 1, sayı 1 (Ocak 2003)- . 3 a. İstanbul: 
Ensar Neşriyat, 2003-
Konu : Eğitim, değerler eğitimi, din ve ahlak.
Yıllık abonelik: Bireysel 32.000.000 TL, kurumsal 50.000.000 TL.
ISSN: 1303-880X
Adres : Değerler Eğitimi Dergisi 
Süleymaniye Cad. No: 11-13 
Süleymaniye - İstanbul
Tel./Faks : 0 212 522 46 02,513 03 09,513 09 90
E-posta : adurmus@edam.com.tr
* İmlasız. Yıl 1, sayı 1 (Mayıs-Haziran 2003)- . 2 a. Kayseri: Mustafa İba- 
korkmaz, 2003-
Konu : Kültür, sanat, edebiyat.
Adres : Halim Şafak
P.K.271 38002 Kayseri
E-posta : imlasizyazisma@hotmail.com
* Kül öykü. Sayı 1 (Mart-Nisan 2003)- . 2 a. Ankara : Bilal Kolbüken, 2003-
Konu : Öykü ve öykücülük.
Fiyatı: 3.000.000 TL.(Kül dergisiyle birlikte abone olunabilir 
: 30.000.000 TL.)
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ISSN : 1301-6156
Adres : Bilal Kolbüken
P.K. 31, 06442
Yenişehir - Ankara
Tel. : 0 536 6524873
E-posta: kolbuken@ yahoo.com
* Türkiye araştırmaları literatür dergisi. Cilt 1, sayı 1 (2003)- . Yılda 2 sa 
yı. İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı, 2003-
Konu : Türkiye ve Türkiye tarihi üzerine yapılan araştırmalar.
Adres : Bilim ve Sanat Vakfı
Vefa Cad. No:35 
34470 Vefa - İstanbul
Tel. : 0 212 528 22 22
Faks : 0 212 513 32 20
E-posta: talid@bisav.org.tr
Internet: www.bisav.org.tr
* Yasak meyve. Yıl 1, sayı 1 (Şubat-Mart 2003)- . 2 a. İstanbul: Ali Enver 
Ercan, 2003-
Konu : Şiir, edebiyat.
Yıllık abonelik: 30.000.000 TL.
Adres : Rasim Paşa Mah., Yeldeğirmeni Sok. No:21/6 
34716 Kadıköy - İstanbul
Tel. : 0 216 449 04 08
E-posta: yasakmey ve2003@ yahoo.com
Internet: www.yasakmeyve.com
